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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ada tiga. (1)  Mendeskripsikan bentuk konjungsi subordinatif 
dalam wacana Politik surat kabar kompas edisi Maret 2017. (2) Mendeskripsikan 
klasifikasi makna subordinatif dalam wacana Politik surat kabar kompas edisi Maret 
2017. (3) Mendeskripsikan implikasinya klasifikasi makna konjungsi subordinatif 
dalam wacana politik surat kabar kompas pada pembelajaran bahasa Indonesia di 
SMA. Penelitian ini mengunakan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang 
dilakukan yaitu metode simak, metode catat dan teknik pustaka. Metode yang 
digunakan dalam menganalisis data yakni metode padan dan metode agih. Teknik 
keabsahan data mengunakan trianggulasi. Hasil analisis dalam penelitian ini adalah 
ditemukan data yang menunjukan konjungsi subordinatif yang terdapat pada wacana 
politik koran kompas edisi Maret 2017. Hasil penelitian ini memiliki implikasi 
terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA kelas XI pada kompetensi dasar 3.3 
Menganalisis teks cerita pendek pantun, cerita ulang, ekplanasi kompleks, dan 
film/drama baik melalui lisan maupun tulisan. 
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The purpose of this study are (1) to describe the form of subordinating 
conjunctions in the discourse of politics newspaper compass edition of March 2017, 
(2) Describe the classification of the meaning of subordinating discourse Politics 
newspaper compass edition of March 2017, (3) Describe the implications for the 
classification of the meaning of subordinating conjunctions in discourse Political 
newspaper compass on learning Indonesian in high school. This method uses 
qualitative descriptive method. Technique of collecting data is done that is method of 
refer to, record method and library technique. The method used in analyzing data 
that is method of padan and method of agih. The technique of data validity using 
triangulation. The results of the analysis in this study was found data showing 
subordinating conjunctions contained in the political discourse compass newspaper 
March edition of 2017. These results have implications for the Indonesian language 
learning in high school class XI to the basic competence 3.3 Analyzing the text of the 
short story poem, story repeated, ekplanasi Complex, and film / drama both through 
oral and written. 
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